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C"<)NFERR-INt OF DEGREES 
Unive~sity of_ Notre Dame 
' -·~ 
- Graduate School 
' ~ - ... 
. . _-_-College ofArts .arid Lett~~s--: . 
-. ·· ·_ · Colle-geofSdence ... 
- --~~ -:':College of Engineering' 
. -_· -College. ofla_w 
._. Coll~ge :of Commerce· · .. 
- . . . ~ .. . . . . 
. -_ . 
. ·--
·--. . ., 
.. _· .. l,n •W ashirigton _Hall--_ 
· . At s:oo p.-m. (Central War Tlme) 
. . . ~ . .-... --
-·: --- · ... 
June 22nd. 19.45 -. 
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PR:OGR.AM 
... 
- ·-. _. 
< N~tional Anthe~,.by Audience .. 
. ~ . . - ·- . . 
. 
· Co~erring 'of. Degrees, by Rev~,Hugh O;Don.nell, c.s.c .. 
' . . . - ··. . ' . - . - ' - . - . -~ - . . . 
•. ~ .. 
·- _-. 
~ · .. ' -.. ::- ' .·•· :President ~f_the •. University 
Addres~ _to: Graduat_es, by Rev .. Philip S. Moore~ C. S.C. 
'· . 
.,-;:· 
- .... ,•. 
.. -~ . -
> ~ Dean of the Gradu.ate School 
.· 
.· 
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·,,: .. -;.·· 
. •- The Degree of Bachelor of Architect;,re on : 
•. Jose. B_eritard~ Cardenas, ~~n~~a City,· Republic of Pini~~a ·. 
The Degree of Bachelor of Science 
-· ~ · in Metallurgy:on: · __ 
.. - Georg~ J os'eph Jeschke,* Park Ridge, Illinois 
' ••• • • -- < -. • 
The_ Degree of Bachelor of Science . 
-~ i1t Aero~autical Engineering on: - ·• 
· · · William Stock . Bevinit(,n, Nashville; Tennessee 
_. · ·_Joseph Marion Haggar, Dallas,_Texas ___ -. · 
·Alvaro Vincimt LesmeZ, ,Jackson Heights; New York · .. 
~. Clifford "Dunham Marks,* Chicago,·Illinois· · · · · .. · 
-~. ·:~Kenneth. :S:erma!l S.chu~tz, ,Kewanee, Illinois· ·. . 
. _- J:_l~ the College of Law 
. .. ~ ~ ' -·.· . . - . : .. . . - - - . . . 
~The_ D~gr_ee of Bachelor of. Laws on·: 
... : 
- - . 
.. -..... · 
..... - .. 
· ''. John :Paul.Rinella~ ·Kewanee~~ Illinois 
... 
' . ~ ... 
. -. . . . . . . · .. 
. -·.· -:.-. . -
In th-~'CoUege ofComm~rce 
. . The D~gree ofBachelor of Science 
·.': in Commerce on:: -.- -
- ... · . 
. -:. -:.: • • · · .j olin William-: Adams;· Charleston·, . Arkansas 
· · · · Thomas· Patrick Bergin, Watertown; New· York . 
.. -.~ ·.. Jaines_yinc·e·nt·r5onne~Iy;~--J~inaic~; New York· 
- -· .:: _ George Thomas HaiE~i. * st~ Paul, Minnesota · 
·: · .:.:-_Joseph Edward Ince,.Lafayette,Jndiana · -.... :. 
· · · · -.<Thomas William :Kane;'- Clifton, New jersey-· 
· Francis ~J ~seph ·Kent, ·Chicago, Illinois · · . _ . . . _ 
· _ Francis; Matthew • Linehan; East- Hampton,: Massachusetts 
• ·Walter. Lamence McDeiniotti. Mineral Point, Wisconsin · 
. John Joseph O'Rourke,- Brooklin, ·New York·-- · -- · 
· · • ·: '-Anthony Nicolas Renze, unionto-wn, Peimsylvania . . 
Lawrence Romagosa, Panama City; Republic o{ Panama · 
Ric1lard Melvin • Sadowski,·· P~nsacola, Florida· · 
' . · .. ~ -· ... ·.-. . -.- .::_- ... 
7 ._ ... 
-... The Degree ~~ Bachel~r of Science 
_.._in Foreign-Com'merce_ ·on·::. . . 
R~beti :E~et:Rio;daii, i~:s~l.o~~n;. :K~n~as . 
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In the Graduate School· 
-The University of Notre Dame collfers the following degrees 
' . . in course : --. 
The peg~ee ·of Doctor of Philosophy on: 
. . ' .. 
Harold. Edward. Ellithorn,** So~th Bend; Indiana 
·B.S., Union ·College, ScheneCtady; N. Y.. 1934 :. M.S., Harvard Unl-
. · ver81ty, · 1935. · Major subject. :·.Physics; . Dissertation : ·Anti-Noise 
Characteristics of Pressure Gradient Microphones. · · 
Sister M. Julienne • J unkersfeld, * * of. the School Sisters .. of 
Notre Dame, Milwaukee, ·Wisconsin.· · 
:B.A., ·Mount. Mar:Y . College,: 1927 : M.A;, Loyola University, 1935. Major · 
: subject : Philosophy.· Dissertation : . The Arlstotel!an-ThOJnistlc Con· 
cept. of ·chance. · · · ·· .. · 
Marc~llus . Lee Wiedenbeck, *'* c Bowm'a~SVille,~_N ew_'· York . 
• B.S., Canlsius .College;1941: M.s.,.:Unlversity of Notre pame, 1942. 
· Major subJect : Physics.'. Dissertation · : The · Spectroscopy . of SOme . 
.. Heav:v ·Nuclei. . . · · .. 
:. Sister ~Mary Justin Atkins,* of the ReliiPous ·.Sisters of .. 
--: ~ .~ Mercy,: Tole~o, <?l:li<( · .. · · · ·. . .. · · · · · 
A.B.;--Mary· Manse· Coliege: '1927: R.N.;·· Mercy School: of. Nursing,. 
< Toledo; 1933. Major·. subject :: SoCiology.· Dissertation. ·:· Chanifng .· · 
:Applications . of tho Moral Law with . the De-Velopment. of· Medicine.· 
. -·· . -. . ·' . .. . . -- -- .· . ·-. · .. - . 
Rev. ~Leonard· Robert--L"~ue, *.* . of .the- Ord~r · ~f 'st. Beiledict; . 
· Aur(mi,· Illinois · · · · · · · · · · · · · · · · 
--A.B.;. St. Melnnid's•'seinin~ey; 1937. Major ~ubJ~~t Hl~ry._Disser-
·tatlon £'The VIncennes Donatl~n Lands. •· 
:. T_Jie~~~u~~~--ot~M_;_;ter ~~~~~ence~on .= .. ~ ~ ~ , '· .. . · · · 
< · S·ylveste~ Lee Eve5lage,* 'Ripley,· Ohiri · . . . . . . . . . . . : . 
·. · ··B.s.,·In: chcm., ·.univ;rsity ,·of Not~e:~Dru£e;-1944;· Major .. au"bJect :.; .· :: ~ .:- > . c . 
:_Chemistry. ·Dissertation:·: ·A·StUdy of 3,8-Diniethyl-4-Nonyne •. ; · · · 
· - : Sister · M. Scholastica ·,Keruiard, ** ·. i>f the. Congregation of-
.. ·.. -. tlie_ Sisters of Holy Cross,: Sal(Lake'· City, Utah ·.: . -. · . 
.. ·• -_ . .-_ B.s.; St.: MarY's. eon~~;: 19ss. MaS~~ -~bJect:·: :ch~lstey: -nw"erla.~-
. ·:: .", · .' tlon .: : "A . Study_ of ·the . S;Ysteni · Silicon . Tetrabromide-Dioxane.. : . 
.... ·~-~ ~ ~-·-. ~ ,· .:~--~:~---. • --: • -.- -# •• -··· 
:·: ·-- . ~ .. -· *.'Cum.Laudei-•*:Ma~a cuniLa~de:-: 
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In the. College·of Arts. and letters 
Th~ Degree of Bache~or of Ar:t_s and .z;,etters: on : 
· Brother Carol.Angermeier, c.s.c., .Notre Dame, Indiana 
George Charles Bernard,* Springfield, Ilinois 
Harold Louis Bride,** McMinVille, Oregon . . 
. :BrotherJohn Capistran Byiancik, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
~James .Joseph Clynes, * Ithaca, New York 
. : · : < . Daitiel Farley Curtin, Chicago~ Illinois . . . 
· - CJia:de8 Arthur Delaney,* Binghamton, New York 
William Henry Donahue,**. Phil~delphia,. Pennsylvania·. 
Brother Fulgence Dougherty, c.s.c:,•• Notre Dame~ Indiana 
·- ·cl:iarles ·Patrick Gillespie,* Philadelphia, Peimsylvania · · 
Stephen Joseph Hauser,** Lancaster,· Pennsylvania 
·:Edward Joseph:Herinessy,** Boston, Massachusetts 
·· . Edwin Joseph Kadzielawski, Chicago; Illinois 0:. . 
.. James Joseph Kennedy~ Chicago,. Illinois . . .· . 
·.Brother. Thomas. Aquinas Kunna, c.s.c.;• ·Notre i>ame, Ind. 
-· ... oJohn Francis Lyons,- Norwalk, Connecticut ·. '. · .. 
·. · ~ · ·.Mark Gregory McGrath,** .. Panama, .Republic- of ·Panama 
· · • :· > .- ·. Joseph Francis Menez,*. Cambridge, Massachusetts' · · 
. _ · · Michael Joseph Murphy,* Butte, ·Montana_ . :· · : :. · 
· · · >- :Williani·charles~O'Co:imor,*-_Green~Bay, Wisconsiii _ .. 
.. -·: :··_. ·-Robe~:Hugh:o•Toole,* (Jhicago;_·Illinojs ·._-. ·. _ 
-· · · < >- Brother Carl Owciarek; c.s.c.;•. Notre Dame, Indiana 
· •-~- .' · · ·Brother Augustus Patin, c.s.c., Notre Dame, Indiana.- --
... -~ · Robert;Stuart Pelton,•~EvanstOn,·minois~ :· · · 
- ~ · :· .. · ~-Staliislaur! Johri Rdzok, Chicago,' Illii10is : · · 
. :~ ·. _:_·--_Robert-Nicholas Schiel,'!*:·Toledo; Ohio . . . :· .. 
-' · ·--: . ._, .. ·- :: Richard-William· Tinini,•• :Michigiui. City;:Indiana·:·- . 
· ~·- ·. :: :·. ·,M:elvyn.Phiilip Tomber, South. Bend, Indiami ~ :·: ._ 
·"- · ·. . ·'Redmond Francis. Toner; Stamford,· Connecticut: : . 
_John Louis·VariWolvlear,* Grand Rapids; Michigan· 
· · Si~ter:·Mary · Viato'r.~wan; *(Hoi~ Cross;rndi~na · · :. · ·. · 
.-: -... _ -. . :_Brother•Martial Wallace, c.s.c.,*cNotre Dame,Indiana · 
· :::·-- ·': ·. John-Emmett Walsh,'! .. Milwaukee; WiscoliSin; •:. · · · 
. . .: • · ·.: Bclniface . Stephen Wanta; • WauwatOsa; -wiscJp~f~ .. 
········'·p;:.:;:~Z!i:f:~:.::.zr~~1i::Y·E······· ····• 
- , · · :~~-~ ~: ·- .-__ -·---~ RU~Ot:Ph ~--J Ob·n -·.Andei-son;~ BroOklYn,-_ New-. Y O~k --: ~ ~ ~-. ~ ---.-. · 
. .---.·: :· -~Tiirio.tl:iy~Ernest~Babb,:Meinphis,·Tennessee~·: ·. - -·. --
- -.. · ·. :· .: ·. -~ -Richard Thomas· Bateman,· Buffalo,. New -York ... - ·. . 
·.·. · _- . -. .William ·Aloysius· Bracken,~ Brooklyn,. New' York - ·. · ·. -
--: :- ·:\--: :--Jam:es-~Wilijani ~B-ra uri~ .. .AtheitS;~-~-WiScOnSin· .. ~- < .. _ :·._:. : · --;· • 
--- -~ ---.----.:·;·>-:--:~ ·. ·. ----~----~~ .. -~_ . / -~:-~,-~-- _, ~: . . -- __ 
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LeRoy Ripley Broun,* Evansville, Indiana 
·John Greiner Brozo, New Augusta, Indiana 
Thomas Myles Carmody, Chicago, Illinois . 
Warren Alexander Cartier, Ludington, Michigan 
David Robert Cartwright, Elwood City, Pennsylvania 
John Edward Cassidy, Peoria, Illinois· -
David Joseph Champion, Cleveland, Ohio · 
Donald Se_ward Cisle, Hamilton; Ohio · - · 
Donald Henry Claeys, South Berid, Indiana 
John Robert Clary,* .Steubenville, Ohio · _ . 
Arthur Bartholomew Coiniors,* ·Needham, Massachuset~ ·_· i. 
I 
,·_:. 
Mark.Aloysius Crorun,* Chicago; Illinois· .- -
·Robert Paul.Gro1un, Hartford· City, Indiana . 
-. Thomas _Michael- Cunningham,* . Bloomington, Illinois 
Desmond Patiick ·Currier, Detroit, Michigan 
Herbert Charles Daiker,-Utica, _New York· 
John Adrian De Vries, Roselle, New York 
James :Martin Dolan,* Oklahoma City, Oklahoma 
·1:homas Leo Doran,· Butte, Montana · - · 
Bertram James Dully,* Hartford,' Connecticut -
J ohri J os'eph· Elliott,* Newark, New-Jersey 
.· Robert 'Alter Erkins, Fort. Lauderdale,. Florida --
-Joseph Paul Fisher,** ·coraopolis, Pennsylvania 
Williani John-Flach, NewHyde Park,.New York 
· -Henry· Francis Frailey,: Lancaster,: .Peruisylvania- · 
··. ~Fraricis'Joyce Gilligan,* Cincinnati, Ohio · ·· 
Harry Joseph-Gilligan,· Cincinnati,-Ohio :-c ·· . 
. James Paul Gooley, South Bend,· Indiana · _ . 
_Bernard· Edward·· GOtta; Fort Waymi; Indiaria · 
William, Francis.: Grant,*--· Erie;' Pennsylvairla 
.. Robert Kenneth Griffin, Bridgeport, ConneCticut 
Francis· Michael.Guiney, FloraLPark;- New Yo!'k 
·Arthur Gu-stav Haas,* South Bend, Indiima 
Edward·· Koh}:Himdlan;' St;: LOuis,· Missouri ·_ ·. · _ 
-charles ·.Thomas: Hastings,· Port 'Hurori; Michigan. -
. V,einon ·stilb-Hecht,* RaCine,- Wisconsin·:· --- ._-_ . - · 
t:-_·::. -·- .. - _ . ·Arthur·C:harles~Hiemimz; Clayton, Missouri::-. < · ··:: 
. -- . 
'. 
· ~- ~ · Hericy -~I bel-t~ HoOver,~;-~ S_oU.th- Bend, Iridiaiia · · _ .. 
Johnioseph LOuis Johnson, Pleasant Ridge, Michigan ·• 
_ wmiam:Henry.:Klem,*--Lakeland; Florida_ : ·. _ ·· · 
.. . 
_- John Andrew Knorr, Kittanning/ Peririsylvanili ·_ - :-~: · 
. -- ~>john-Alexander- Ki-amer,:Pottsville;<Perinsylvanili . __ . · 
- . ~- · ·-Jo!u;ph-·Austin~Lauck; Glendaie;: California:- -< .. _· . · ·. · 
_;~--:.': _- . :.--Vincent Gerard Laiirita; ·college -Poirit, New-York,:_~---~::~: 
_ . _ _ · .- --~LOuis Frederick .:Lauth,· :Burlin'gton,:Iowa.- _ ~- .. -:c -,:;· . . . .. 
-~ •. ·-.: • ~- :-:-. -:·:John ·Richard -:Laveeyi<JackSonville, Illi~ois-: ·_ -. · - · · 
-·-.. -: -~,---. _,_. ·. _: __ :(::t)~-~:~~-<:-~·,_.:_::-·:_-.. --, >- ... -- -', . -
-~~-~ : . .: :~·"_.-·:~- _-·-~-- '_ · .. -· - --- ~- -
:--... :·- ___ ,' -
~-· ... -· . ::; -:-~ -_-
-_ .. - . 
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·Richard Joseph Leite,~* Fremont, Ohio · 
Daniel.William Long, Clevelimd; Ohio 
Charles. Royall Lugton,· Pine, -Colorado 
:-. ·Robert· Daniel. Luke,· Marion,· Ohio 
Harry _Edward MacLaughlin, Oak Park,- Illinois 
Robert Henry . Maurer, Monroe,· Michigan· · 
John· Francis McGrane,·* BrooklYn, New Xork 
Thomas Francis Mulhern,*Brookiyn, New York . 
. Wiliiani Asher- ·Nelson;* La Porte, Indiana:- · .-
. William James Obermiller,* Whiting, Indiana 
·Gerard--Joseph O'Brien,* San Diego; ·california·: 
'John 'Joseph O'Brien,* New York. CitY · -
_ Robert Stepherui. O'Brien, Canton,. Oh~o 
·,Daniel Aloysius O'Donnell, Trenton; New Jersey 
·.Henry Berry Payne,* Owensboro, Kentucky-:-
Willia~ ·Merritt Perry,* Long Beach,_New York 
_ .- ·Henry Johnathan- Pisanko;* TrEmton, ·New Jersey . · 
Henry: Aloysius Slai:nin'; Winnetka, , Illinois -· · · 
~Robert .William· Snee;· itrassillon, Ohio - ~ ... 
Edgar Henry Stroot,* Glen Ell in,· iliinois ·. · 
Anthony J ohri Tocco,·. Grosse Pointe· Park, Michigim 
Joseph. Domingo.Usiria;·,sf. Augustine, Florlda · ·· ·· _ 
: Robert LeWis Veimenian, Louisville, KentuckY< ·- :_ . . 
·; ~_iWilliam·Robert- "\yaddington~- Chicago Heights, 'illinois 
.- -. Alfred Allen Wade, ~Howe, Indiana · : _:_ .. - -----
. · Francis Hugh Ward; 'Rockford, :Illinois .. ' · ~ ·-. 
. .-- -.Terry. Erie Wilson,": Lubbock; Texas· . ·: . ·. · 
· · -Aloysius Jolin ·wrape;: Little Rock,o.Arkans~s ·- _ 
Richard~ Ryan: Young, Jersey City; New'.re~s_ey ' 
·-·'o_":._ :-~---~:- .·,_ ___ ~:· •.. ' ··-:.· 
>~_: ·:-_: -> :_ ln~H1~'Col_le-ge:o_(S~i~n~~-:-_-_-- <--
_- Th~ Degree olnizch~lor ·ot' S;i~n~e~-:0;, : .. : . -· .. > ' 
--__ -John ·.Vi.ncerit- ~ll(m, Ph~Iadelphi~, _-Pe~~ylvani~ _· : . 
Jan1tis Claire-·Andrews, Central City;· Iowa -~ ·. · · · 
. , _:John ·MacDoDitell Barb, cRirlden,, New JerSey~~!. ~ .. 
· _ .. :·:·.'John cornelius :Bresnah-lu1; Lawrence~ Massachusetts ·. ~·. c: . 
· -.:~ •· · ::Willi~m: Edward.· Castle,:: LOckpo-rt,~ New Y cirk ·. < \: : : . ~-
. - Brother:Felician_Giimiele"Wski,· :c.s.c.; Notre bame,: indiana--~ Robert.Davis cox; south- Bend; Indiana~ . _- _· _· · _:._ , : __ /,·· : . 
. ~: J ohn'Eldredge: Stearns Dockweile'r~ *'Los 'AngelEis,. California. :: 
-_-,:Oweri :Wimani'Doyle,ch:eektowaga~ Ne~ York.··'·_., . ..,_,< __ :. __ . 
· · · · Elmer ·F_'rancis .Gillespie, Newb_i.irgh,-_-:Nevi' York. - ·. · - · . ·. 
•.. .. --· -, <·John ·Merlin ·Guthrie, :South 'Berid; Indiana~--·'{ ~ ._ · - ~ 
<>:~:.:.·--·.:-,-,:::::Eniinit.:Martin.Jenriings- Tucumcari-'--NeW: MCXico: · 
.: >.: _.:;: ·-·· .. ; ·.:.·::- ;_,. __ :-. --'~: ·:~~ - . . - . , ----:_..,:· ·,:~:.,._ ~o ~-- - ::·.'>:- ~' 
'~.- ... :-:~.:.-.:..-:._ -:-.... ·-~ -.~. ·.: 
-.. ·•. -. ·. ,_ .. . - . . -
..--_"'"<· .. 
C ~:!; ·~:g'tf~c')'!} j;·;;~;.~ ~·io. . : _ .... ~~~:--~~~~~:.:.:;-.:.: ~~ ..;~ -;.~ .. ~--- -
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... ------ ·. 
-·.William Thomas Kellow, Geneva, Ncw.York 
· · Francis Joseph Kelly,-Kansas City,Missouri 
Hoyt· Kirkpatrick,· Fort Smith; -Arkansas . · 
· Alfred Brock Lynch, Winchester, Mas~achusetts 
James Ambrose McGlew, Youngstown, Ohio 
Albert 'John Michels; East Liverpool; Ohio_ 
.- · Francis Peter Nash, Clinton, Illinois 
· Olinao William·Rosanelli, Brooklyn, New York 
Bernard John Schoo, LouisVill~, Kentucky · ~ · 
- · - Donald William Stechschulte, Mt. Lebanon, Pennsylvania-
Clarence Vincent Ward, Peoria,. Illinois . . -- . 
-. . -- . - .. 
·The Degr~e of Bachelor of Science 
-• ·in- ChemistrY_· on : - · · 
Philip--Patrick Marthi, Santee,- Cali{ornia· 
. ' 
-ln. tb~-CoiJeg~- of En-gineering 
. - . . . ' . - " . . ::- .: .. I' - . - - ·, ·- - . .. . . _:. . ~ 
' The Df!gree _of'Chemical Engineer mi : . _, 
_. Heney· Wen~elr Grubb, LOuisville,. Kentucky - ·• · _ 
' - ·:rhe-Degree ofB~ch~lor ~f Science~ ·· '-
: -.- - in Mechanical Engineering on :. - - . 
. . Arthur: ~y-Andersen, cAult,. Col~rado -_ 
- : "ioiin Waldron Hosbein~* Gle:Ocoe, Illinois __ · : -
. - William walter Moore,* Plainfield, New' Jersey 
: ; . , Thomas Edward ·Nolan,'!' Chicago, Illinois .. -
. .. . ... •.. . . - .. -- -- . - . ., ·:" .:. ,·' .. '· 
. - , ·_ -- _:Th~-De~ree:~i Bachelor a/Science - · 
- - i-d_ Electrical'Engineering on: . -.. -
- '>Thciin_as FranCis-Xavier :Vail;Poughkeep.sie, New:York 
-The De;ree of Ba~helor oi scie~ce .-... 
: · in ChemicafEtigineenng on :- _ 
·•' _ . 
- Ra~ond Frederick Baddour>* :L~urinburg; North Carolina 
John· Blackwood Caron, Rochelle, Illinois· c.': · · ·- ·· 
·.Earl Venion· Frost, _CollinsVille, Illinois- · ·- · 
. ,·Byron Edward_Martin,** Lyons, Illinois·_ 
- - Francis· Edward ·Miller,**:Toledo~ Ohio ·. 
John Joseph ~ owak,- Chicago, Illinois . : -
· : _ James Aleiri.nder O'Connor,*_ Fort Wayne,- Indiana 
, Francis XaVier PendarVis,.Hotiston, Te:Xas. · . · 
-· ·Jaimis.Robert Retter; California;~ Pimnsylvania - _ 
.• :- -Johri Hichard Sayers,*- Hackensack, New:Jersey-_-- .-~ _ 
.-.:~:_Alfred John ·schaefer~-Stroudsburg, Pennsylvania·. ·• 
- . . - . ~- -.... · . . ~. ~ . . ... 
. ~ .- :-. ~ ·._. :. .... . . . 
·.' -... 
>. ·~ ~ '. 
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